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tot i que el concepte de municipi té les arrels 
en el món clàssic, l’organització municipal tal 
com la coneixem ara es consolida a partir de 
la constitució de 1812 i de la liquidació del rè-
gim senyorial. abans d’aquesta data la realitat 
era bastant més heterogènia, i coexistien, en 
l’àmbit local, des d’estructures bastant equi-
parables als municipis moderns, a estructures 
de caràcter encara essencialment senyorial o 
feudal1. en les organitzacions territorials de 
caire més senyorial el govern, l’autoritat i la 
regulació del funcionament era essencialment 
jeràrquica: el senyor jurisdiccional delegava el 
“govern local” a la persona que volia, que exer-
cia l’autoritat (com a batlle, saig etc.), en nom 
del senyor. en canvi, en llocs en què la comu-
nitat tenia més força (ciutats, viles), ja des de la 
baixa Edat mitjana es van configurar estructu-
res que incorporaven la participació d’alguns 
sectors d’aquestes comunitats en l’organització 
interna, que s’acabarà concretant en formes de 
govern a través d’eleccions de representants 
(anomenats consellers, jurats, regidors etc). 
aquestes formes d’elecció eren molt diferents 
de les actuals, però al capdavall no cal anar gai-
re enrere per trobar governs locals en què la re-
presentativitat dels governants i la participació 
de la comunitat era molt diferent de l’actual. 
no en va se celebra aquest any precisament els 
30 anys dels ajuntaments democràtics, que van 
acabar amb la “designació governativa” de les 
màximes autoritats locals.
De totes maneres, al segle XViii, a partir del 
decret de nova planta i les successives disposi-
cions uniformitzadores, les diferències a nivell 
d’organització local havien disminuït. vàrem 
tractar ja en una altra ocasió el cas dels batlles 
de tavertet a la segona meitat del segle XViii2 
i vàrem poder veure com en aquell moment 
tot i que el nomenament d’aquests càrrecs de-
penia del baró, aquest es limitava a nomenar 
el primer nom de la terna que li proposava el 
propi ajuntament de tavertet, i l’organització 
interna de l’ajuntament estava ja determinada 
no pas per la voluntat del senyor jurisdiccional 
sinó per la legislació borbònica.
en aquest petit estudi, però, més que de for-
mes internes d’estructuració o govern volem 
resseguir esquemàticament el pas d’aquesta 
organització local d’antic règim a l’organit-
zació municipal moderna, i la configuració del 
mapa municipal actual. com es concretà el 
desballestament dels antics termes jurisdiccio-
nals en el mapa d’organització municipal.
els ajuntaments abans dels ajuntaments
el collsacabra al segle XViii, estava dividit 
bàsicament en tres jurisdiccions:3 el terme de 
cabrerès, que pel que fa al collsacabra com-
prenia les parròquies de santa Maria de corcó, 
cabrera i sant llorenç Dosmunts4; el terme 
de rupit, que comprenia, al collsacabra, les 
parròquies de pruit i sant Joan de Fàbregues 
(que incloïa la vila de rupit), i el terme de 
tavertet i sorerols. el primer, sota domini del 
marquès d’aitona i a partir de 1756 del duc 
de Medinaceli, com a descendents del llinatge 
vescomtal dels cabrera. el segon sota domi-
ni del marquès de rupit, i tavertet i sorerols 
sota domini del baró de savassona.
Els ajuntaments que es van configurant al 
collsacabra en aquesta etapa preconstitucio-
nal mantenen aquesta divisió, i en la simbo-
logia que utilitzen reflecteixen també aques-
ta dependència, però també reflecteixen 
diferències entre ells. no s’ha conservat gai-
re documentació de la generada per aques-
tes organitzacions locals en aquest període, 
però les intitulacions i símbols que utilitzen 
aquests ajuntaments en els anys 1772-1773 
per notificar a la cort del corregidor de Vic 
que han rebut diferents disposicions legals 
o que han atès algunes ordres governatives, 
ens permet veure semblances i diferències.5 
El 2 de febrer de 1772, per tal de certifi-
car que han rebut del governador de vic la 
real pragmàtica prohibint l’ús de teixits de 
cotó estrangers, 
els del terme de 
cabrerès s’inti-
tulen Ayuntami-
ento de Santa 
Maria de Cor-
có, Masias de 
Corcó, San Ju-
lián de Cabrera 
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y San Lorenzo de Dosmuns. lògicament el 
“Masies de corcó” com en el cas de Masi-
es de sant Hipòlit –actual Masies de voltre-
gà–, o Masies de roda, o com en el cas dels 
fracassats municipis de Masies de Manlleu, 
Masies de taradell o Masies de sant pere de 
torelló, agruparia el sector pagès del terme, 
amb interessos i mentalitats diferents del nu-
cli urbanitzat de caire menestral. l’escut que 
fan servir el batlle i jurats de l’ajuntament 
de santa Maria de corcó etc. és una repre-
sentació molt esquemàtica de la cabra que 
secularment va utilitzar com a emblema la 
família cabrera i que està a bastament docu-
mentat des d’època medieval, i que segueix 
encara formant part de l’escut del municipi:
no cal dir que 
per veure una 
cabra en aques-
ta representació 
animalística cal 
acudir al context 
històric, perquè 
igualment podria 
tractar-se d’un 
cavall, un gos o qualsevol altre animal, però 
tractant-se de l’ajuntament dels termes del 
cabrerès sembla evident que el segell deu 
voler representar una cabra.
la mateixa intitulació i el mateix segell 
fan en els documents següents, fins que cap 
al setembre de 1773 renoven el segell. en el 
que fan servir el 12 de setembre de 1773 per 
certificar que han rebut una real cèdula que 
declara exempts del servei militar els estudi-
ants de la universitat d’irache, es manté amb 
una mica de variant el disseny de l’anterior
s’ha substituït el que en el segell antic era 
segurament una representació d’una muntanya 
per la denominació del nucli central del terme, i 
s’ha “redissenyat” l’animal representat. aquest 
segon segell, i la mateixa intitulació d’ajun-
tament de santa Maria de corcó, Masies de 
corcó, sant Julià de cabrera i sant llorenç 
Dosmunts es farà servir en els documents se-
güents, almenys fins que la documentació del 
corregiment no ens permet ja seguir la pista.
pel que fa a rupit i pruit, alguns anys 
abans del que hem vist per corcó, ja actua 
explícitament l’ajuntament.6 D’aquest mo-
ment, però, no n’hem localitzat cap escut, 
i tot i aquesta existència de “ajuntament”, a 
nivell de terme es manté una estructura més 
jeràrquica, i en els documents de 1772-1773 
homòlegs als que hem vist per corcó no 
actua l’ajuntament sinó el batlle. així, per 
exemple, el 30 de juny de 1772 actua Marià 
pontí i collell, “bayle de los lugares de San 
Andres de Pruyt, de San Juan de Fábregas 
y de la villa de Rupit i su agregado de San 
Martín Sacalm i de San Vicente de Susque-
da, cuyos lugares y villa componen el térmi-
no y Marquesado de Rupit”. sembla que la 
cort local era una mica més refinada, o més 
professional que la de corcó, i en aquest cas 
no fan servir segell de fusta i amb tinta sinó 
segell metàl·lic estampat sobre lacre i paper:
en aquest cas 
el símbol em-
prat és, direc-
tament, l’escut 
del marquès de 
rupit.7 aquesta 
intitulació i l’ús 
d’aquest escut es 
manté en els suc-
cessius documents que hem pogut localitzar 
d’aquest període.
Finalment, pel que fa a tavertet, aquests, 
com en el cas de rupit i a diferència de cor-
có no actuen en aquesta època encara com 
a ajuntament sinó com a “término de taver-
tet”, tot i que com ja vàrem tractar en l’arti-
cle esmentat més amunt, en aquests anys ja 
existeix un incipient ajuntament format per 
batlles i regidors. És en nom del “término de 
tavertet”, per exemple, que signa el 4 de fe-
brer de 1772 Miquel Monteys com a batlle, i 
el segell que fan servir és:
De manera ben 
interessant, en 
aquest cas no fan 
servir cap ele-
ment simbòlic ni 
cap escut heràldic 
sinó un doble mo-
nograma de “tavertet y sorerols” (la part de dalt 
són, sobreposades, les lletres de tavertet, i les de 
baix les lletres de “sorerols”, amb una “y” sepa-
rant els dos monogrames). Mantenen el mateix 
segell i la mateixa intitulació en el petit interval 
que hem pogut seguir per aquest periode.
com veiem, en aquest moment encara no 
es pot parlar en tots els casos d’ajuntaments 
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o estructures municipals semblants a les ac-
tuals. i la complexitat del context històric de 
les darreres dècades del XViii farà que no sigui 
ja fins entrat el segle XiX, amb tota la legis-
lació que derivarà de la constitució del 1812 
i que anirà desballestant el règim senyorial i 
construint l’organització civil moderna.
i serà precisament en consolidar-se les noves 
estructures que hi haurà successius moviments 
per ajustar les demarcacions municipals. no 
és senzill seguir totes les modificacions o in-
tents de modificació, i en bona part dels casos 
ni tan sols és fàcil establir si les modificacions 
van tenir una concreció real, o si van ser sim-
ples intents en l’àmbit jurídic que no van tenir 
concreció més enllà dels papers. en qualsevol 
cas, els processos de configuració dels muni-
cipis actuals reflecteixen, en la seva evolució, 
l’evolució de les circumstàncies històriques i 
socials del collsacabra.
segregacions i agregacions. A la recerca 
d’identitats
com hem vist, el terme jurisdiccional més 
heterogeni era el del cabrerès. l’actual mu-
nicipi denominat oficialment Santa Maria de 
corcó deriva de l’antic terme jurisdiccional 
el darrer quart del XViii s’autodenominava 
Ayuntamiento de Santa Maria de Corcó, 
Masias de Corcó, San Julián de Cabrera y 
San Lorenzo de Dosmuns. el 1818-1824, els 
termes de les Masies de corcó i de sant Ju-
lià de cabrera, que s’havien segregat, si més 
no pretesament, de santa Maria de corcó, 
s’uneixen al terme de sant Martí sescorts 
(segregat de Manlleu el 1781)8 constituint 
conjuntament el municipi de les Masies de 
santa Maria de corcó, independent de santa 
Maria de corcó.9 aquest municipi, però, no 
va acabar de ser admès, perquè el 1834 en-
cara se segueix a l’audiència un procés per 
la segregació de les Masies de santa Maria 
de corcó i sant Julià de cabrera respecte de 
santa Maria de corcó.10 La segregació fi-
nalment no va reeixir, i el 1845 les Masies 
de santa Maria de 
corcó i santa Ma-
ria de corcó formen 
un mateix ajunta-
ment,11 mentre que 
el terme de sant 
Martí sescorts tor-
nava a ser, o era, 
municipi indepen-
dent.12 el terme de 
sant Martí sescorts 
es va agregar final-
ment a santa Maria 
de corcó el 15 de 
novembre de 1898.
aquest terme s’ha mantingut essencialment 
immutat des d’aleshores. el 1934 es va cre-
ar el “submunicipi” de cantonigròs, del qual 
s’ha conservat una única acta de constitució 
de la junta veïnal, de gener de 1936.13 a ni-
vell de símbols el submunicipi no va arribar a 
adoptar-ne de propis sinó que en tant que enti-
tat depenent utilitza el segell propi de l’ajun-
tament de santa Maria de corcó. l’intent es 
va desballestar en acabar la guerra, i el darrer 
intent de segregació d’aquest nucli, com molts 
dels lectors recordaran, es va portar a terme ja 
en el període dels ajuntaments democràtics i 
fou finalment denegat el 1998.14 
rupit i Pruit. camí d’anada i tornada
rupit i pruit com ja hem vist havien format 
part històricament del mateix terme jurisdic-
cional, i tenien el mateix batlle. entre 1811 
i 1814, del terme històric del marquesat de 
rupit es va separar ja la part baixa del terme, 
sant Martí sacalm i susqueda.15 Quedaven 
junts rupit i pruit, però també entre rupit 
i pruit hi ha la dicotomia entre món agrari i 
món urbà. el 18 de setembre de 1829 pruit se 
segrega de rupit i passa a tenir batlle propi, 
i se li agrega, simultàniament, el sector de 
Sant Llorenç Dosmunts, que fins aleshores 
depenia de la batllia de corcó ja que històri-
cament formava part, com hem vist, del ter-
me de cabrera o de cabrerès.16 el municipi 
adoptà el nom de pruit i Dosmunts.
el municipi de 
rupit de fet va 
adoptar el nom 
oficial de Sant 
Joan de Fàbre-
gues, que era 
també el nom 
de la parròquia, 
encara que ja 
el 1860 es fa 
constar que 
“san Juan de 
Fábregas es en 
rigor un nom-
bre puramente 
oficial; pues-
to que solo se 
aplica á la en-
tidad real representada por la iglésia parro-
quial del distrito”.17 Manté aquest nom fins al 
1959 en què adopta el nom de rupit.
els dos municipis, sant Joan de Fàbregues-
rupit, i pruit, van ser municipis separats 
durant un segle i mig, fins que el municipi 
de pruit s’agregà al de rupit el 15 d’abril 
de 1977,18 i el municipi adoptà el nom de 
rupit i pruit. 
Llibre d’actes de l’Ajunta-
ment (Arxiu Municipal de 
Rupit i Pruit), 29 març 1942
Llibre d’actes de l’Ajunta-
ment (Arxiu Municipal de 
Santa Maria de Corcó) 1 
gener 1890
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notes:
 1vegeu Jesús BurgueÑo – Ferran lasso De la 
vega, Història del mapa municipal de Catalunya, 
Barcelona: generalitat de catalunya – Direcció gene-
ral d’administració local, 2002, p. 11-12.
 2“Batlles i regidors del terme de tavertet i sorerols, 
1762-1798”, dins Els Cingles de Collsacabra, núm. 56 
(desembre 2006), p. 4-9.
 3Obviem la petita àrea de Falgars, que si bé geogràfi-
cament forma part del collsacabra municipalment, i ja 
abans jurisdiccionalment, ha format part sempre de les 
demarcacions de la garrotxa, actualment del municipi 
de la vall d’en Bas.
 4comprenia també, fora de l’àmbit del collsacabra, les 
parròquies de sant Martí sescorts i roda de ter.
 5les dades i escuts que segueixen referents a aquests 
anys 1772-1773 són extretes de dos volums facticis del 
fons de la cort del corregiment de vic que es trova a 
l’arxiu i Biblioteca episcopal de vic, amb les signatu-
res acF-corr/2, acF-corr/3 i acF-corr/4.
 6per exemple el 9 d’abril de 1769 consta que es re-
uneix el ayuntamiento de bayle y regidores de dicha 
villa, termino y parroquias del marquesado de Rupit 
aBev, acF, rupit/2.
 7De fet és l’escut la versió moderna del qual és reco-
llida a ramon vinYeta, Rupit, guía turística, Rupit, 
ajuntament de rupit, 1971, p. 10-11, i Miquel BanÚs 
i BlancH, Rupit, pàgines de la seva història, Barce-
lona: Montblanch-Martín, 1986, p. 38.
 8BurgueÑo, op. cit., p. 136.
 9www.enciclopedia.cat, “les Masies de santa Maria 
de corcó” (consulta 2/05/09).
 10BurgueÑo, op. cit., p. 91
 11MaDoZ, Diccionario geográfico-estadístico-histó-
rico de España, Madrid, 1845, vegeu “corcó (santa 
Maria de)” i “Masias del término de sta. Maria de 
corcó”
 12MaDoZ, 1845, vegeu “sascorts (san Martín)”.
 13a l’arxiu municipal de l’esquirol es conserva 
l’expedient de creació i constitució del submunicipi 
de cantonigròs, de 1934, i també el llibre d’actes del 
submunicipi de cantonigròs de 1936.
 14Denegació de la constitució del municipi de canto-
nigròs per segregació de sant Maria de corcó. Decret 
150/1998, de 23 de juny, (Dogc núm. 2671, de 19-
08-1998). vegeu BurgueÑo, op. cit.,, p. 95.
 15BurgueÑo, op. cit., p. 91, 96.
 16BurgueÑo, op. cit., p. 90-91.
 17Nomenclator de la província de Barcelona, [1860], 
p. 168.
 18BurgueÑo, op. cit., p. 131.
 19gec. no hem documentat aquest extrem per cap al-
tra font, i hi ha una contradicció en la informació que 
dóna gec. en parlar de sant Bartomeu sesgorgues diu 
que “formà una quadra civil i s’uní al terme de tavertet 
(1840)”, i en parlar de tavertet diu que “la fusió de la 
major part del terme de sant Bartomeu sesgorgues es 
va fer per adquisició del domini de l’antiga quadra de 
sant Bartomeu pels barons de savassona ja entrat el 
segle XViii”.
Cels GOMIS, Geografia 
general de catalunya, 
província de Barcelona, 
Barcelona, Albert Martín, 
[1913-1918], p. 459.
Cels GOMIS, Geografia 
general de catalunya, 
província de Barcelona, 
Barcelona: Albert Martín, 
[1913-1918], p. 485.
tavertet, la continuïtat
tavertet és el municipi que menys canvis 
rellevants ha tingut, almenys pel que fa a 
agregacions i segregacions de termes. Deri-
va directament dels antics termes jurisdicci-
onals de tavertet i sorerols, units ja des de 
l’Edat mitjana, i l’única modificació hauria 
estat vers 1840 en què s’hi hauria agregat la 
major part de l’antiga quadra de sant Bar-
tomeu sesgorgues, que abans havia consti-
tuït una quadra civil independent.19 a banda 
d’això el seu terme no ha sofert cap altera-
ció important.
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Llibre d’actes de l’Ajuntament (Arxiu Municipal de Ru-
pit i Pruit), 30 desembre 1977, segell del nou municipi, 
encara amb l’emblema del règim del general Franco.
